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Abstract: A Guqin timbre base was introduced through timber analysis and its spectrum specification was analyzed using 
Fourier transformation based on theory of Guqin srting vibration and temperament. Then a reconstruction method for Guqin 
timbre was proposed based on weighted Cauchy function. Finally a timbre simulation system for Guqin was worked out using 
timbre database and reconstruction. It has been proved by experiment that the computing method of timbre reconstruction is 
effective for Guqin timbre simulation. 
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引  言 
古琴是中国古代地位最崇高的乐器，位列“琴棋书画”之
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法共 11 种，如下： 




：拨，弹弦组合有：1.2  2.3  3.4  4.5  5.6  6.7，
共 6 种; 所以“拨”的散音有 5 种。 
：剌，是“拨”的反方向弹奏法，所以其弹弦组合跟“拨”
一样，即 6 种。 
：撮，有两种，“小撮”的弹弦组合有：1.3  1.4  2.4 
2.5  3.5  3.6  4.6  4.7  5.7  9 种，“大撮”有 1.5  1.6  1.7 
2.6  2.7  3.7，共 6 种；所以“撮”的散音有 15 种。 










2.4  3.5  4.6  5.7，共 5 种，所以“搂圆”的泛音有 4*13*5
＝260 种。 






右手的弹奏方式，一共 520*83＝4316 种（4 是左手按弦的
指数，13 是徽位数，10 是徽分数）。 
还有两种很重要的按音就是“吟”和“猱”。其变化种类非
常丰富。减字谱里的说明如下[3]： 






















上的位置是一徽 1/8、二徽 1/6、三徽 1/5、四徽 1/4、五徽
1/3、六徽 2/5、七徽 1/2、八徽 3/5、九徽 2/3、十徽 3/4、十
一徽 4/5、十二徽 5/6、十三徽 7/8,某弦散音就是它的基频音，
各徽位泛音就是各徽位位置分母数的倍频音，例如十徽泛音
就是散音的 4 倍频。另外，如果把一弦频率定为 1，则各弦
频率可以计算出来分别是：一弦 1、二弦 10/9、三弦 4/3、









固定的弦，若弦中张力为 T，在 x=x0处受到横向拉力 F 作用
后开始振动，相应的定解问题为： 
2 , 0tt xxu a u x l= < <  
(0, ) 0, ( , 0) 0tu t u x= =                            (1) 
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由上面的方程可以看出，它由不同频率，不同相位，不 
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图1  实际采样的时域波形 
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数据库操作[9]，JMF 音频播放，基于 wav 格式混音。这里就
不再作一一介绍了。 
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